





















私は 1946 年 12 月 29 日、シベリアより復員を
いたしまして、四日市に帰郷したんですが、翌
1947 年 3 月愛知大学の予科 3 年に転入学いたし
ました。わずか 1 か月でありました。その後学部
のほうに入ったんですが、建国大学の同窓生は他
















昭和 12 年 2 月、関東軍の当時の参謀辻政信に
よって進められました。論議の末アジア大学案は
建国大学案となりました。満州国はご承知のよう
に昭和 6 年 9 月 18 日満州事変勃発の後、翌年 3
月 1 日に建国宣言し、首都を長春とします。 3 月
14 日長春を新京と改名。年号を大同とし、薄儀













を目指しました。しかるに昭和 12 年 7 月 7 日、
支那事変の勃発により国際情勢は一転し、アジア
大学構想、は受け入れられなかった。 3 月 26 日に
関東軍、 4 月 16 日に国務院において建国大学創
設を可決。 5 月上旬に準備委員会が設立され、 5
月 2 日には長春の歓喜嶺で地鎮祭を挙行して建大
設立準備を着々と行ない、学生の募集、教官の確







る」。学習年限は 6 年とし、前期 3 年、後期 3 年
とする。前期は高等普通教育を行ない、建国精神
の理論的研究と軍事訓練、労働訓練に重点を置き、






















た。学生の募集については 1938 年、第 l 期生は































































































1941 年 1 1 月 9 日、 l 名がチチハル憲兵隊に
逮捕され、 12 月に釈放されましたが、 1942 年 3
月 2 日、 15 名が反満抗日の政治犯容疑で憲兵隊
に検挙されます。彼等は憲兵隊に殴打、拷問を受
けましたが、 1943 年 4 月、満州国最高法院が裁
判の結果、無期懲役 2名、懲役 15 年 l 名、 13 年
2 名、 10 年と 8 年が l 名ずつ、 5 年 4 名、執行
















図書館活動は逆に深行し、 l 、 2 、 3 期から 4 、
5 、 6 、 7 、 8 期と次第に引き継がれ、終戦まで
続きました。 1943 年 12 月 14 日 6 名、 44 年 3
月 11 日 3 名が逮捕されましたがいずれも否認し、


































































































































































られました。牡丹江で約 1 か月過ごし、 9 月末鉄
道貨車に乗せられで帰国すると騎され、シベリア
に送られました。黒河の対岸のイズベストコーガ









中、幸いにも 1 月 25 日巡回してきたソ連軍女医
















































昭和 28 年 l 月 16 日、虎ノ門共済会館に、教職
員、学生 80 数名の出席を得た発起人総会を挙行
しました。正式な第 l 回総会は 29 年 5 月 2 日、










他はありません。 1955 年、 57 年と陳抗が来日し、













































































































































































































んどん上がってまして、 GDP も最近ではもう 5
千ドルとかいうような数字になってます。上海な
んかは l 万ドルを超えてます。そんなことですの
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